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???? University of Massachusetts Amherst
????????????????????
???????????????? 28??
??????W.E.B. Du Bois Library????
??
?????????????????





"3. Tanizaki Jun'ichiro wrote a short story that has been translated as "The 
Thief". What is the original Japanese title for this short story? Provide one 
example of where the English translation has been published and one example 
of where the original Japanese text has been published."
?3. ????????????????The Thief??????????
図 0-1：University of Massachusetts 










































































































































???????????? University of 
Massachusetts Amherst?????????





















































































?University of Massachusetts Amherst, East Asian Studies Collection.
?http://www.library.umass.edu/collections/east-asian-collection/.
?Sharon Domier. ??????????????????????????. ???????. 
2010.10, 104?10?, p.670-671.
?Sharon Domier. ????????????????????????? : ????????. 

















 　  総論
図 1-2：世界の日本研究（機関数）
註：「 日 本 研 究 機 関 デ ー タ ベ ー ス 」. 国 際 日 本 文 化 研 究 セ ン タ ー . http://www.nichibun.ac.jp/






















註：2010 年 6 月 末 現 在 で、
10 万 冊 以 上 の 日 本 語 資 料
を 所 蔵 す る 大 学 等 の 図 書
館。「Council on East Asian 
Libraries Statistics」. Council 
on East Asian Libraries. http://












???????????????. ???????????? . 
?http://www.nichibun.ac.jp/graphicversion/dbase/kikan.html.













???????????????????Collège de France?Bibliothèques 
d'Extrême-Orient??????????????????????????
???????????????????????????École des Hautes 
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1　日本語の本は誰が読むか、どこにあるか
 　  総論
Études en Sciences Sociales, Centre de Recherches sur le Japon????????
??????????? : EHESS CRJ???École Française d'Extrême-Orient??













Universitaire des Langues et Civilisations???
?????????? : BULAC???? 2??
?????????????????
????????????????????






???????? 11??????Maison de 



































????? . ????????????????? 2??????????. ??????. 
2009.11, 52?8?, p.504-507.
?http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/52/8/52_504/_article/-char/ja.
????? . ???????????????????????????. ?????????. 
2010, 90, p.46-60.
??????????? 2010?? ?????. ?????? .
?http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2010/france.html.
















































































































































































聴く 話す 読む 書く
できない～
日常的使用まで
15.9% 16.7% 11.8% 31.7%
必要に迫られての学術的使用～
ネイティブ並み
84.1% 83.3% 88.2% 68.3%
表 1- 7：日本研究者の日本語能力（アメリカ・2005）
註：『Japanese studies in the United States and Canada : continuities and 














































































??????????????????????Association of College and 

















1.University of California, Los Angeles （UCLA）
UCLA とその図書館
??????????????? University of 






























? Department of Special Collections?????????????Richard C. 




図 2-2：UCLA Charles E. Young Research Library
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2　海外の日本図書館を巡る








?UCLA???????????????Richard C. Rudolph East Asian 






















?CEAL?? 3??????2010? 6? 30????
▲
2?????UCLA?























????????? 200?? East Asian Library?????? 200?????
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2　海外の日本図書館を巡る
























American Research Project collection of material about Japanese in the United 





























?East Asian Library???????? CD-ROM?DVD??? 90?????
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2　海外の日本図書館を巡る




































???? Center for Japanese Studies??????????????????
????????????? 15?????????




















































?Richard C. Rudolph East Asian Library, UCLA Library.
?http://www.library.ucla.edu/libraries/EastAsian/.
??UCLA Librarian Progress Reports?. UCLA Library.
?http://www.library.ucla.edu/about/3542.cfm.
?Council on East Asian Libraries Statistics.
?http://lib.ku.edu/ceal/stat/.
?????? . ??????????????????????????????????





?????? . ?UCLA?????????????? : ????????????. ???
????. 1998.1, 92?1?, p.48-50.
???? , ????? . ???????????????????????????. ??
?? , 2000.
??Directory of North American Collections of Old and Rare Japanese Books, Other Print 
Materials, and Manuscripts ?Revised, January 2008??. ?Committee on Japanese Materials, 
Council on East Asian Libraries?.
?http://www.eastasianlib.org/cjm/rarebooks.pdf.
????? .    ?UCLA????????. ???????? : ???????????. ??
? . 2007, p.291-295.
? UCLA????????????????????????????1950? 60
?????????????????
??Finding Aid for the Japanese American Research Project collection of material about Japanese 




 　  事例紹介
2.University of Pittsburgh
























































図 2-4：University of Pittsburgh, Hillman Library
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2　海外の日本図書館を巡る
 　  事例紹介
????????? East Asian Library?????????
????????? 43.1???2010??????????? 27.5????













































































































































































??? Good???????????????????East Asian Library?
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2　海外の日本図書館を巡る










?East Asian Library, University of Pittsburgh.
?http://www.library.pitt.edu/libraries/eal/index.htm.
?University of Pittsburgh fact book 2011.
?http://www.ir.pitt.edu/factbook/documents/fb11.pdf.
?Council on East Asian Libraries Statistics.
?http://lib.ku.edu/ceal/stat/.
???????? . ?????????????? : ??????????????. ???





?NIHON KENKYU at PITT.
?http://nihonkenkyu.wordpress.com/.
????? . ????????????????? 3?????????. ????????





École Française d'Extrême-Orient （EFEO）
??? 16?????????????????????????École 





































































??SUDOC?Système Universitaire de Documentation????????????
??????????????????????????????????




















 　  事例紹介

























Bibliothèque Interuniversitaire des Langues Orientales （BIULO）
?BULAC ???????????????????? Bibliothèque 
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?????????????????? Institut National des Langues et 















































????????????????? : 1912????. ???????? , 2006.
?Antony Boussemart. ?Bulac : a new catalogue for a new library?. ?EAJRS 2005?????.




????? . ????????????????? 2??????????. ??????. 
2009.11, 52?8?, p.504-507.
?http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/52/8/52_504/_article/-char/ja






















































































































































































































































































???? . ???????????????. ????????. 1999, 50?2?, p.129-150.
???????????????????????????????????????
?????????????????










???? . ???????????????????. ???????????. 2010, 43, p.17-30.
?http://repository.cc.sophia.ac.jp/dspace/handle/123456789/19441.






?????? . ???????????????????. ??????????????
??????? , 1984. ?????????????????? , 3?.?
????????? . ???????????????. 2002.













1　???? .   ?UCLA????????. ???????? : ???????????. 
??? . 2007, p.291-295.
▲
2　Council on East Asian Libraries Statistics ?2010?. http://lib.ku.edu/ceal/stat/.
▲
3　Council on East Asian Libraries Statistics ?2010?. http://lib.ku.edu/ceal/stat/.
▲
4　Council on East Asian Libraries Statistics ?2010?. http://lib.ku.edu/ceal/stat/.
▲
5　NIHON KENKYU at PITT. http://nihonkenkyu.wordpress.com/.
▲
6　?Cahiers d'Extrême-Asie?. http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/asie. ?





8　??? . ????????????. ???? , 2003.
▲
9　?????????? 2010?? ???. ?????? . http://www.jpf.go.jp/j/japanese/
survey/country/2010/taiwan.html.?????????
▲
10　?Statistics report, English version, 2010?. ?????? . http://acct2010.cc.ntu.edu.tw/
ﬁnal-e.html.?????????
▲
11　????? . ???????????????????. ????????????






Marra?????University of California, Los Angeles?
William Marotti???University of California, Los Angeles?
Herman Ooms???University of California, Los Angeles?
Good???????University of Pittsburgh?



































1.North American Coordinating Council on Japanese 
Library Resources （NCC）
NCC と北米のライブラリアンたち


























??1991 ? 11 ????
???????????
???????Conference 
















































































































?2011? 3???????????????????3? 29??? 4? 1
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3　プロフェッショナルたちの流儀
 　  ライブラリアンとコミュニティ
??????????? AAS??? CEAL??????????????
????????????????Japanese E-books: New Research Horizons?
?Researching Japan from Home, even if you can't get there soon: New Strategies 




















?Journal of East Asian Libraries. 1963-.
?https://ojs.lib.byu.edu/spc/index.php/JEAL/.
? Journal of East Asian Libraries???????? CEAL???????????
NCC??????????????????????????





?Sharon Domier. ????????????????????????? : ????????. 
?????????. 2004, 70, p.42-54.
????? . ????????? NCC????????. ????????????. 2002, 
CA1462.?
?http://current.ndl.go.jp/ca1462.
???????????????? : ????????????. ???????????
?? , 2009.





? 2011? 4? 1??????? NCC?????? ?Japanese E-books: New Research 
Horizons??AAS Roundtable Sponsored by NCC?? Ustream???????????
??????????????????????????????????????
?Yoshino Arimoto, Tomomi Mitsuishi, Haruna Hirayama. ?Japanese e-book, social media and 
social reading?.
?http://www.slideshare.net/arg_editor/ncc201120110330.
2.Council on East Asian Libraries （CEAL）
東アジア図書館協議会―CEAL
?Council on East Asian Libraries ??????????? : CEAL??????
?????????????????????????????????









 　  ライブラリアンとコミュニティ
?1958 ? ? ? ? ? ?
??CALRFE ?Committee 
o n  A m e r i c a n  L i b r a r y 













?Chineese Materials?Japanese Materials?Korean Materials??????????





















??Committee on Japanese Materials???????? : CJM?????????
CEAL???????????????????????
?CJM?????????? Subcommittee on Japanese Rare Books????
?????????????????????????????????
??Descriptive cataloging guidelines for Pre-Meiji Japanese books???Directory 
of North American collections of old and rare Japanese books, other print materials 
and manuscripts?? 2?????????


















 　  ライブラリアンとコミュニティ

















?The Council on East Asian Libraries.
?http://www.eastasianlib.org/.
4. PUBLICATION, ETC., AREA
4C. Publisher statement
The publisher statement may include names of publishers, distributors, booksellers, 
and printers, together with associated information concerning places of activity and 
statements of printing and reprinting.
　　江城 ［江戸］ : 平野氏 傳左衛門 ; 摂陽 ［Osaka］ : 平野屋 勝左衛門
Transcribe the name of the publisher, together with any preceding or succeeding words 
or phrases, as it appears in the publication.
　　浪華 ［Osaka］ : 文金堂 河内屋 太助 寿梓 ; 江戸 : 発行 須原屋 茂平衛
　　［江戸］ : 藤木 久市 梓 : 須原屋 伊八 蔵
　　江府 ［江戸］ : 藤木 久市 蔵版
表 3-4：「Descriptive cataloging guidelines for Pre-Meiji Japanese books」より一部抜粋
86
?Eugen W. Wu. ?Organizing for East Asian studies in the United States : the origins of the Council 




?Committee on Japanese Materials. The Council on East Asian Libraries.
?http://www.eastasianlib.org/cjm/index.html.
??Descriptive cataloging guidelines for Pre-Meiji Japanese books??Enlarged and revised edition 




?????????????????? . ???????? .
?http://base1.nijl.ac.jp/~overseas/index-j.html.































????Oriental Studies Colloquium 






































































図 3-6：EAJRS 2011 年年次集会
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3　プロフェッショナルたちの流儀

















??Japanese Information Resources : papers of the Budapest Conference 5-8 September 1990?. 
European Association of japanese Resource Specialists. 1992.
? EAJRS? 1??????1990???????????????
??????????? . ????????????????? : ????? : EAJRS??
????????????. ???????????? : ???????????????
??????????????. ?????? . 2002, p.38-50.
?????? . ?EAJRS????? : ??????????. ????????????. 
2002, CA1463.
?http://current.ndl.go.jp/ca1463.
????? . ?? 22?????????????EAJRS??????????. ?????



























?Japan-Related Information Specialists Group?????
Fabiano Takashi Rocha. ?Canadian Libraries: Overview of Collections and 
Activities??CEAL2008?????.
?http://www.eastasianlib.org/cjm/Minutes/CJMRocha.ppt
?Japanese Library Resources Group of Australia?????????
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3　プロフェッショナルたちの流儀
 　  ライブラリアンとコミュニティ











1　Sharon Domier. ????????????????????????? : ?????
???. ?????????. 2004, 70, p. 42-54.
▲
2?????????????????? National Coordinating Committee on Japanese 




4???????????????? : ????????????. ?????????
???? , 2009. ??????
▲
5??Team-Building Workshops?. North American Coordinating Council on Japanese Library 
Resources. http://guides.nccjapan.org/teamworkshop.
▲
6?NCC2011. http://www.ustream.tv/channel/ncc2011/.??? 2012?? Ustream????
http://www.ustream.tv/channel/ncc-at-ass-2012/.
▲
7?1967?? Committee on East Asian Libraries??????? 1995????? Council 
on East Asian Libraries????
▲












12?OCLC CJK Users Group. http://eastasianlib.org/oclccjk/oclccjk/.
Thanks to:
Yokota-Carter?????University of Washington?
Marra?????University of California, Los Angeles?
Willy Vande Walle???Katholieke Universiteit Leuven?
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4　黄金の国からクール・ジャパンへ















図 4-1：Google Books の「Japan」・1500 年〜 2000 年






















































図 4-2：Google Books の「Japan」・1500 年〜 1900 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）を利用し、phrase「Japan」、
year「1500-1900」、corpus「English」、smoothing「3」で作成したもの。グラフの縦軸は出現頻度。
（2011.11.5）
図 4-3：『Francisci Xaverii 
epistolarum libri quatuor』（フラ
ンシスコ・サビエル書簡集）. マ































図 4-4：George Parker,  John 
Stalker. 『A treatise of japaning 
and varnishing...』（ ジ ャ パ ニ ン
グとワニスの技法書）. オックス































図 4-5：Engelbertus Kæmpfer. 『The history of Japan』（日本誌）. 
ロンドン , 1728. ［日文研 DS/835/Ka］　徳川綱吉に謁見するケン
ペル













????????????????????Rutherford Alcock. ?The capital 
of the Tycoon?. ???? , 1863. ???? DS/809/Al??? 4-8???????
??????????????Ernest Satow. ?A Diplomat in Japan?????
?????????. ???? , 1921. ???? DS/881/Sa??????????
??????????????????????Isabella L. Bird. ?Unbeaten 
























図 4-7：「First Landing 
at GORAHAMA」（久里
浜に初上陸）. 『Narrative 
of the expedition of an 
American squadron to the 
China seas and Japan』（ペ
リー艦隊日本遠征記）. ワ
シントン , 1856. ［日文研
DS/881/Ha］
左・図 4-8：Rutherford Alcock. 『The capital of the Tycoon』（大
君の都）. ロンドン , 1863. ［日文研 DS/809/Al］































? 1?????? UMass Amherst??????????????????
?Lyman??????????????????????????????
図 4-10：『Les Ogres d'Oyeyama』（大江山の鬼）. 東京 , 1903. ［日
文研 GR/340/Co］




 　  日本研究・資料の歴史
???Conder???The Flowers of Japan and the Art of Floral Arrangement?1891. 
???? YP/17/Co????Landscape Gardening in Japan??1893. ???? YP/12/








???Congrès International des Orientalistes???????????????
図 4-12：Josiah Conder, K. Ogawa. 
『Supplement to Landscape gardening in 














図 4-14：『Congrès international des orientalistes : 




註：Noboru Koyama. 「How many books 
were imported into Europe from Japan?」. 
『EAJRS Newsletter』. 1990, 1, p.4-8. 所 収






















































?The valor of ignorance????????????????????????
図 4-16：Fr. von Wenckstern. 『A 
bibliography of the Japanese Empire』. 

























図 4-17：Google Books の「Japan」・1900 年〜 2000 年
註：Google Books Ngram Viewer（http://ngrams.googlelabs.com/）
を利用し、phrase「Japan」、year「1900-2000」、corpus「English」、
smoothing「1」で作成したもの。グラフの縦軸は出現頻度。（2011.11.5）
図 4-18：Homer Lea. 『The valor of ignorance』（日米戦争）. ニューヨー
ク , 1909. ［日文研 UA/23/Le］
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4　黄金の国からクール・ジャパンへ












1906 イェール大学に朝河貫一が就任、日本研究開始、図書 2 万冊選書購入
1906 朝河貫一がアメリカ議会図書館の依頼で図書 9,000 冊選書購入


























































































































図 4-22：『Exercises, grammar notes 





















???????????????? Gordon W. Prange Collection?????
?????????
▲




















???????????? 1958??????????National Defense 







??? UCLA? Richard C. Rudolph East Asian Library??????????
East Asian Library?????????


































図 4-24：Google Books の「Japan」「China」「Korea」・1900 年〜 2000 年
































図 4-25：Ezra F. Vogel. 『Japan 
as number one』 1979. ［ 日 文 研
HN/723/Vo］　
















???Google Books Ngram Viewer?????? 2008??????????
?????????2011? 11?????????Japan?????????





図 4-27：Google Books の「Japan」「China」「Korea」・1900 年〜 2008 年






















???? . ????????????. ??????????? , 1997.
???????? . ???????????. ????? , 2005.





?????????????. ?????? , 1989.
????? . ???????? : ???????????. ??? , 2007.





?Peter X. Zhou. ?Collecting Asia : East Asian Libraries in North America, 1868-2008?. 
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4　黄金の国からクール・ジャパンへ
 　  日本研究・資料の歴史








???????? . ?japan?? : ????????????. ???????? , 2008.
????? . ??????????????. ???????????????????? . 
Edition Synapse, 1998.
?Noboru Koyama. ?How many books were imported into Europe from Japan??. ?EAJRS 
Newsletter?. 1990, 1, p.4-8.
????? . ???????????????. ?????????. 1991, 37, p.1-8.
???? , ?????????? . ??????????????????. ???? , 2008.
????? , ??Japan To-day????. ??? , 2011.

















7???? , ???? . ????????????????. ????? , 1994.????
??? , ?????????? . ??????????????????. ???? , 2008.
▲





10???? , ????? . ???????????????????????????. 
116
???? , 2000.????? .   ?UCLA????????. ???????? : ??????
?????. ??? . 2007, p.291-295.
▲
11?The Gordon W. Prange Collection. University Libraries, University of Maryland. http://
www.lib.umd.edu/prange/index.jsp.
▲






















?? ? Google Books???Japan????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
図 5-1：Google Books の「Japan」「China」「Korea」・1900 年〜 2008 年











































年度 1989 1995 2005
日本研究者 1,224 1,552 1,284
（人文科学系） - 579 562
（社会科学系） - 483 308























































中国語 9,286,632 97,469 269 
日本語 5,568,202 1,244 69 
韓国語 1,328,615 11,703 171 
それ以外（英語など） 1,431,586 7,864 31 


























































































































































































































????????????. ??????????. 2002, 13?2?, p.1-21.
?Sharon Domier. ?????????? : ??????????????????????








??????????????????????Japanese studies in the United States 
and Canada : continuities and opportunities???????????????
??Japanese studies in the United States and Canada : continuities and opportunities?. Japan 
Foundation, 2007.
?Josef Kyburz. ?????????????????????? : ???????????. 
???????????????? : ????????????. ???????????? . 
2007, p.167-172.
??????????? . ????????????????? : ??????????
???? : ????????????????. ??????. 2008, 51?3?, p.222-225.
?http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/51/3/51_222/_article/-char/ja.
????? . ??????????????????. ?????. 2008, 41, p.43-48.
????? . ??????????????????????????. ??????. 2009, 
27, p.10-17.
?http://www.wochikochi.jp/pdf/2009/02/wk27-10-17maskLight.php.
?Sharon Domier. ??????????????????????????. ???????. 
2010.10, 104?10?, p.670-671.
?????? . ??????????????????????????????????






?????????????????????????. ?????????? , 2011.
【註】
▲
1　Josef Kyburz. ?????????????????????? : ?????????




???? . 2007, p.167-172.????
▲
2?? 5-2???????????????Directory of Japan specialists and Japanese 
studies institutions in th e United States and Canada???????survey sample????Japanese 
studies in the United States and Canada : continuities and opportunities?. Japan Foundation, 
2007.?? Table2.1? 2.7????
▲
3?????????????????????????. ?????????? , 2011.
▲
4??Save the University of Canberra's Japanese Language Program?. http://www.gopetition.
com/petitions/save-the-university-of-canberra-s-japanese-language-pro.html.???Keep the Japanese 




5????? . ??????????????????????????. ??????. 
2009, 27, p.10-17. ?http://www.wochikochi.jp/pdf/2009/02/wk27-10-17maskLight.php.
▲
















































































































































































































???????Japan Publications Trading : JPT?????????????
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6　収集されるニッポン















































































高橋睦郞『詩心二千年 : スサノヲから 3.11 へ』
湯本雅士『デフレ下の金融・財政・為替政策 : 中央銀行に出来ることは何か』
横道萬里雅『日本の楽劇』
青木保『「文化力」の時代 : 21 世紀のアジアと日本』
日隅一雄他『検証福島原発事故・記者会見 : 東電・政府は何を隠したのか』
■展示図録
『平清盛 : 2012 年 NHK 大河ドラマ 50 年特別展』
『生誕四五〇記念 : 上田宗箇 : 武将茶人の世界展』
『奈良時代の東大寺』
■英語書籍
Nakata Soichiro『Far memories in landscapes Japan 1971-2011』
Suganuma kensui『Kyoto working papers in English and general linguistics』
Osuka Shigeru『Japanese for healthcare professionals : an introduction to 
medical Japanese』































 　  収書・選書
???????????????????????????????????










































































????????? : ???????????. ?????????? , 2002.
??JAC???????. ?????? .
?http://www.nact.jp/jac/index.html.






2　??? 19???????????????????????. ????????? . 
2008. http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/j/projects/isc/katsudo_19.pdf.
▲
3　?JAC???????. ?????? . http://www.nact.jp/jac/index.html.??National 















?? 4?? 19????????????A bibliography of the Japanese Empire?

















図 7-1：M. Léon Pagés. 
『Bibliographie japonaise』
註：画像は、Fr. von Wenckstern. 
『A bibliography of the Japanese 
































 　  書誌・目録
■ローマ字のみの書誌レコード
（http://lccn.loc.gov/83232208）
Main title:  
Published/Created:  Tōkyō : Dō Toshokan, 1954.
Related names:           Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan)
Description:  58 p. ; 21 cm.
Notes:                      English and Japanese.
                     Errata slip inserted.
Subjects:                       Learned institutions and societies --Exhibitions.
   Japan --Study and teaching --Exhibitions.
   Japan --Bibliography --Exhibitions.
■日本語を含む書誌レコード
（http://lccn.loc.gov/94166334）
Main title:  
Published/Created:  Tōkyō : Kokuritsu Kokkai Toshokan, Heisei 5 ［1993］
                     東京 : 国立国会図書館 , 平成 5 ［1993］
Related names:  Kokuritsu Kokkai Toshokan (Japan)
  国立国会図書館 (Japan)
Related titles:  "Nippon" in the world.
Description:  64 p., ［24］ p. of plates : ill. (some col.) ; 26 cm.
Notes:  
Subjects:                      Japan --Bibliography --Exhibitions.
                     Japan --Foreign public opinion --Sources --Exhibitions.
表 7-2：日本語書誌レコードの例（アメリカ議会図書館）
"Gaikokujin no Nihon kenkyū" shiryō tenjikai mokuroku to 
kaisetsu : kijitsu Shōwa 29-nen 11-gatsu 1--7-nichi kaijō Kokuritsu 
Kokkai Toshokan Hagoromo no Ma / ［henshū Kokuritsu Kokkai 
Toshokan］.
Sekai no naka no Nippon : shomotsu ga kataru Nihon-zō tenjikai 
mokuroku / ［henshū Kokuritsu Kokkai Toshokan］.
世界の中のニッポン : 書物が語る日本像展示会目錄 / ［編集国立国
会図書館］.
Text in Japanese; catalogs in Japanese and other languages.
Title on added t.p.: "Nippon" in the world.
Catalog of an exhibition held at Kokuritsu Kokkai Toshokan, 
November 24-December 10, 1993.


































































?????????? . ?????????? J-BISC???????????? : ???
???????????????????. ???????????. 1993, 19, p.25-35.
????? . ??????????????? J-BISC?? : ??????????????
????????????????????7???. ????????????. 1998.4.20, 
CA1187.
?http://current.ndl.go.jp/ca1187.





??????????? . ????????????????? : ????? : EAJRS??
????????????. ???????????? : ???????????????


































































































???????? 8????????????????? 2011? 6????




図 7-4：OCLC WorldCat における日本語書誌レコード数（1996-2011）


































図 7-5：OCLC 目録業務用画面での日本語書誌レコード（OCLC Connexion　2008.3）
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7　検索可能なニッポン










































































????? . ?RLIN? OCLC? CJK?????. ????????. 1987, 11?2?, p.12-29.
????? . ????????????????????????????. ???????
■件名標目が日本のものである書誌レコード
（http://www.worldcat.org/oclc/675989083）
書物の日米関係 = The Japan-US relationship viewed from book circulation : リテラシー
史に向けて /
Shomotsu no nichibei kankei = The Japan-US relationship viewed from book 
circulation : Riterashīshi ni mukete
Author:   和田敦彦著 和田 , 敦彦 , ; ; Atsuhiko Wada
Publisher:  新曜社 , Tōkyō : Shin’yōsha, 2007.
Edition/Format:  Book : Japanese
Subjects  Shiryōshūshū（toshokan） -- Rekishi.
      Toshokan -- Amerikagasshūkoku -- Rekishi.
      Tosho -- Nihon.
■件名標目などが北米仕様に編集された書誌レコード
（http://www.worldcat.org/oclc/123166424）
書物の日米関係 : リテラシー史に向けて /
Shomotsu no Nichi-Bei kankei : riterashī-shi ni mukete
Author:   和田敦彦 , 1965- 和田敦彦 . ; Atsuhiko Wada
Publisher:  新曜社 , Tōkyō : Shin’yōsha, 2007.
Edition/Format:  Book : Japanese : Shohan
Subjects  Libraries -- United States -- Special collections -- Japanese 　　　
　　　　　　              imprints -- History.
      Japanese imprints -- United States -- History.
※件名（Subjects）が英語に、「nichibei」が「Nichi-Bei」に、など。
  Tosho -- Nihon.（http://www.worldcat.org/oclc/675989083）
表 7-7：OCLC WorldCat での日本語書誌レコード
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???. 1990, 40?11?, p.708-716.
?http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0003217756.
????? . ???? CJK???? : OCLC?????. ??????????. 1997, 47?7?, 
p.334-339.
?http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0003216560.
?????? . ?????????????????. 2002. 
?http://project.lib.keio.ac.jp/libsys/proc020920/doc/lib-sys_presen20020920.ppt.
????? . ?RLIN?????? TRC MARC?????? : ??????????? LC







































































表 7-10：ヨーロッパの参加機関および冊数（図書所蔵登録 1 万冊以







































































































































?European union catalogue of Japanese books.
?http://www.niicat.eu/.
??Bodleian Library's CJK Allegro Catalogues?. Bodleian Library. 2008.
?http://www.bodley.ox.ac.uk/dept/oriental/allegro.htm.
?Noboru Koyama. ?An overall view of the union catalogue og Japanese publications in Europe?. 
?Japanese Information Resources : papers of the Budapest Conference 5-8 September 1990?. 
European Association of Japanese Resource Specialists, 1992, p.23-27.
???? . ???CAT???????????.?????????????. 1996, 8, p.435-441.
?http://ci.nii.ac.jp/lognavi?name=nels&lang=jp&type=pdf&id=ART0000845811.
???? . ??????????????1? : ??????????2??. ????????
????. 1997, 1138.
?http://current.ndl.go.jp/ca1138.
???? . ??????????????2? : ??????????3??. ????????
????. 1997, 1143.
?http://current.ndl.go.jp/ca1143.
?Izumi K. Tytler. ????????????????. ???????????????? ?
? 10?????. ???????? ,1999.
???? . ?NACSIS-CAT?????????????. ???????????????
? ?? 12?????. ???????? , 2001.
?Izumi Tytler. ?European union catalogue of Japanese books?. ?EAJRS2007?????.
?????? . ?NACSIS-CAT??????????????. ?EAJRS2010?????.
?http://eajrs.net/nii_workshop.
???? . ?20???????????????????. ??????. 2010, 53?1?, p.48-52.
?http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/53/1/53_48/_article/-char/ja.





????? , ????? , ????? . ????????????????? : ?????
???????????????????. ?????????. 2001, 62, p.13-19.
????? . ???????????????? : ?????????????? : ???









1　??? . ?????? Opac??????????. ???????????. 2009, 35, 
p.7-14.???????????
▲
2　OCLC annual reports. http://www.oclc.org/us/en/news/publications/annualreports/default.
htm.
▲
3　?????????? 2008? 2? OCLC???????????????
▲
4　???? . ???WINE????? OCLC?????????.?http://project.lib.
keio.ac.jp/libsys/doc/oclc_wine.html.
▲
5　?TRC Library Services Now Adding Records to WorldCat?. OCLC. http://www.oclc.org/
news/announcements/announcement273.htm.
▲
6　?National Diet Library of Japan adds 4 million records to WorldCat?. OCLC. ?http://
www.oclc.org/news/releases/2010/201061.htm.?Karen Calhoun. ?The Future of Library Metadata 
: A Presentation for Japanese Librarians?. ?2010.9.8 ??????????. http://www.
slideshare.net/amarintha/calhoun-future-of-metadata-japanese-librarians4. ??????
▲
7　OCLC annual reports. http://www.oclc.org/us/en/news/publications/annualreports/default.
htm.
▲













11　?MARC 21 Speciﬁcations for Record Structure, Character Sets, and Exchange Media : 








14　Noboru Koyama. ?An overall view of the union catalogue og Japanese publications in 
Europe?. ?Japanese Information Resources : papers of the Budapest Conference 5-8 September 










18　??? . ??? CAT???????????. ????????????. 1996, 8, 
p.435-441.
▲





21　????? . ?NACSIS-CAT??????????????. ?EAJRS2010?????. 
http://eajrs.net/nii_workshop.
Thanks to:














































































仕組み化される ILL―CULCON と GIF










貸出 複写 貸出 複写
受付（海外が日本に依頼） 406 961 947 3,221
（うち国立） （9） （421） （180） （2,175）
依頼（日本が海外に依頼） 1,908 15,903 1,089 5,707
表 8-1：日本の大学図書館における海外 ILL 件数（2002 年・2010 年）
註：2002 年の数字は、「学術情報基盤実態調査 > 平成１４年度（大学図書館実態調査）> 年度次
>2002 年度」. 政府統計の総合窓口 . http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001039900.
より。2010 年の数字は、「学術情報基盤実態調査 > 平成２２年度 > 大学図書館編 > 年度次 >2010














































???????????????? Korea Education & Research Information 








???? GIF????????? 159???? 84??2011? 8?????










2004 年 2010 年
貸借 受付 -OK 34 184
（受付 - キャンセル） （119） （629）
複写 受付 -OK 156 375
（受付 - キャンセル） （378） （534）
表 8-2：日米間 GIF における ILL 件数
註：「GIF 統計（日米）平成 16 年度～ 23 年度（上半期）





























































?2010???????? ILL?????? 1,600????????? 9??












































図 8-3：早稲田大学図書館の海外 ILL 専用ページ
註：「Waseda University Library : Interlibrary loans : lending policy 































































2002 年 2010 年
受付件数 1,273 ／ 61,337 1,643 ／ 96,171




※ 2010 年受付件数 1,643 件の内訳は、web816、FAX768、郵送
59。
註：2002 年の数字は『国立国会図書館年報　平成 14 年度』. 国
立国会図書館 , 2003.、2010 年の数字は『国立国会図書館年報　
平成 22 年度』. 国立国会図書館 , 2011.　より。
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8　お取り寄せされるニッポン


































































註：『Japanese studies in the United 
States and Canada : continuities and 






















?1999?????2000?????2001?????. ???????? , 2000-2002.
???? . ?????????????????????????? : ????? ILL/DDS
??????. ????????. 2001, 39?3?, p.159-166.
????? . ?????? ILL/DD??????? : ????????. ?????????. 
2003, 67, p.1-10.
?Mary E. Jackson. ?Expanding Global Resource Sharing : The North American Perspective on the 
Global ILL Framework ?GIF? Initiative ????????????????? : ??????
????? ILL????????GIF????????. ?????????. 2003, 67, p.11-18.
????? . ?????? ILL? NACSIS-ILL? ISOILL???????????. ????
?????. 2003, 67, p.19-27.
?Sharon Domier. ????????????????????????? : ????????. 
?????????. 2004, 70, p.42-54.
???? [??. ??????????? : GIF??????????. ?????????. 
2004, 70, p.55-62.
????????????????? 16????????????? . ??? 16????
?????????????????? GIF??????????. ?????????. 
2005, 73, p.69-80.
184
????? . ??????????????????????????????????? 
: GIF??????????. ???????. 2010, 104?10?, p.660-662.
????? . ???????????? ILL?????????. ??????????. 
2011, 61?10?, 401-409.











1　????? . ?UCLA?????????????? : ????????????. ??
?????. 1998.1, 92?1?, p.48-50.
▲
2　2000???????????????????????????????????
?????. ????????????????????? . 2000.??????????






4　?? 17??????????????????. ?CULCON ???????????. 
http://www.jpf.go.jp/culcon/conference/17.html.
▲











9　?NACSIS Webcat????GIF Participants in Japan in Webcat Order?.?http://wwwsoc.
nii.ac.jp/gif/statistics/us/gif-japan-library.html.??Japanese GIF Holding Libraries Finder?. 
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8　お取り寄せされるニッポン









11　????????????????2011? 8???? 159?? 86???????
▲
12　??????????????? 3?????GIF???????? 16??? 23




?????? 16?????????? ILL?????????????. ???????
?? . ??????????????????? 6???????????? 5????
????????
▲
14　???? . ?????????????? ILL?. ?????????. 2002, 66, p.22-32.
▲
15　??? . ?ARL Japan Project???????????. ??????. 1999.1.18, 61, p.9. 
http://www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/fumi/61/61-09.html.
▲
16　???? . ?ILL??????????????. ??????. 2002.7.25, 69, p.4-5. 
http://www.wul.waseda.ac.jp/Libraries/fumi/69/69-02.html.
▲
17　?Minutes for the Meeting of the North American Coordinating Council on Japanese 
Library Resources?. North American Coordinating Council on Japanese Library Resources. 2003. 
http://www.nccjapan.org/archive/reports/01_2003.pdf.
▲
18　Mary E. Jackson. ?Expanding Global Resource Sharing : The North American Perspective 
on the Global ILL Framework ?GIF? Initiative ????????????????? : ???


































































































































































??Basic guidelines and requirements for vendors of Japanese digital resources in the 











表 9-1：「主要オンライン文献の機関購読数」（2009 年 7 月末現在）
註： 三 竹 大 吉 . 「Introducing The Current Situation of E-resources in Japan and The U.S. Market 
（Update of Japanese digital resources）」. （EAJRS2009 で発表）.　から抜粋。
日本 北米 ヨ ー ロ ッ
パ
アジア オ ー ス ト
ラリア
JapanKnowledge 450 46 12 4 3
聞蔵 II ビジュアル＋聞蔵 DNA 900 19 12 6 3
ヨミダス歴史館 100 2 0 1 0
ヨミダス文書館 162 1 1 0 1
MagazinePlus 326 21 0 1 2
CiNii 772 20 11 20 2
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9　アクセスされるニッポン
























































? North East Research Libraries Consortium ?NERL????????????






















































































européen pour le développement 
durable des ressources électroniques 
japonaises?European Consortium 
for the Sustainable Development 





















































































































中国語 9,286,632 97,469 269
日本語 5,568,202 1,244 69
韓国語 1,328,615 11,703 171
それ以外
（英語など） 1,431,586 7,864 31


















































?Digital Resources Committee. ?Finding Digital Resources?. ?North American Coordinating 
Council on Japanese Library Resources?.
?http://guides.nccjapan.org/digital.
????????? . ???????????? : ??????????????????
???. ???????. 2003, 201, p.26-30.
????????? . ??????????????????? : ???????????
???. ??????????????????? : ?????????????? : ??




?????? . ???????????????NCC???????. ?????????. 
2005, 73, p.34-44.
?????????????? . ??????????????????????????
???????????????? ?Basic guidelines and requirements for vendors of Japanese 
202
digital resources in the North American  Library and the scholarly community??2006.4.3?. ?North 
American Coordinating Council on Japanese Library Resources?. 
?http://www.nccjapan.org/drc/DRCMemotoJapaneseVendorsJapaneseTranslation.pdf.
?Tokiko Y. Bazzell. ?Beyond the Boundaries : Collaborating on Digital Licensing Agreements for 
Japanese Digital Resources?. ?EAJRS2006?????.
?http://eajrs.net/2006_conference/collaborating_on_digital_licensing_agreements.
???? e-resource?????????????????????????????
???GWLA?Greater Western Library Alliance?????????
????? . ???????????????????????????????2006.9?. 
?JapanKnoelwdge?. 
?http://na.jkn21.com/contents/jkvoice/people/people20060901.html.
??2007 open meeting : NCC The North American Coordinating Council on Japanese Library 





????? . ???????????????????. ?KINOLINE?. 2007, 28-1, p.1-3. 
?http://www.kinokuniya.co.jp/03f/kinoline/0701_01.pdf.
?Antony Boussemart. ?The European Consortium on Japan Related Electronic Resources?
?EAJRS2009?????. ?European Association of Japanese Resource Specialists?. 
?http://eajrs.net/the_european_consortium_on_japan_related_electronic_resources.
?Daikichi Mitake. ?Introducing The Current Situation of E-resources in Japan and The U.S. 
Market ?Update of Japanese digital resources???EAJRS2009?????. ?European Association 






? 2011? 4? 1??????? NCC?????? ?Japanese E-books: New Research 
Horizons??AAS Roundtable Sponsored by NCC?? Ustream???????????
?????????????????????????????????????
?????? . ??????????????????????????????????
???. ???????????. 2011, 1, p.166-188.
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9　アクセスされるニッポン















??????????????????? ?Basic guidelines and requirements for vendors 
of Japanese digital resources in the North American  Library and the scholarly community??
?2006.4.3?. ?North American Coordinating Council on Japanese Library Resources?. http://
www.nccjapan.org/drc/DRCMemotoJapaneseVendorsJapaneseTranslation.pdf.
▲




6　?Minutes of the Meeting of the North American Coordinating Council on Japanese Library 
Resources?. North American Coordinating Council on Japanese Library Resources. 2003.9. http://
www.nccjapan.org/archive/reports/09_2003.pdf??The Ad-Hoc Meeting on Japan-US Digital 
Resources?. ?NCC Newsletter?. 2007, 20, p.8.
▲
7　Tokiko Y. Bazzell. ?Beyond the Boundaries : Collaborating on Digital Licensing Agreements 
for Japanese Digital Resources?. ?EAJRS2006?????.
▲
8　Shigeaki Kuroki. ?JapanKnowledge?. ?EAJRS2006?????.
▲
9　Antony Boussemart. ?European Consortium for Sustainable development of Japanese 
electronic Resources?. ?EAJRS2009?????.
▲
10　Japan Knowledge Workshops at Library of Congress?2006.4????
▲
11　Masashi Tanaka. ?New Contents and Functions Added to JapanKnowledge in 2011?. 
?EAJRS2011?????.
▲













Antony Boussemart???École Française d'Extrême-Orient?
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10　クールなニッポン
























































図 10-1：Anime Boston 会場（2007）
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10　クールなニッポン

























オハイオ州立大学のマンガ・コレクション?Billy Ireland Cartoon Library 
and Museum
???????????? Ohio State University????????? : OSU?
208
???Billy Ireland Cartoon Library and Museum?????????????
??????????????????????????Milton Caniff??
?????????????? 1977???????????2009????























































































 　     マンガ・アニメ
?A story about a wizard who works for the imperial court during the Heian period in 
Japan. He solves weird problems by using his magical knowledge based on the Ying 
yang cult.????????
?Uesugi Kazuya and Tatsuya are twin brothers. ??? Minami loves Tatsuya and 
Tatsuya, who knows that Kazuya loves her, tries to avoid her love. Seeking for the 










Oda, Nobunaga, 1534-1482 – Comic books, strips, etc. 
????????????? ??????????????????????
Generals – Japan – Biography.????????????????????
Historical manga.                      ??????????????
War manga.                      ??????????????







































































































?Manga blog, Ohio State University Libraries.
?http://library.osu.edu/blogs/manga.
??CGA/EAS manga cataloging project : cataloging manual?. Special Collections Cataloging, 
Ohio State University Library. 2003.
216
?http://library.osu.edu/staff/special-collections-cataloging/locs/mangaprj.php.
?Maureen Donovan. ?Challenges of collecting research materials on Japanese popular culture : a 
report on Ohio State's manga collection?. ?In praise of ﬁlm studies : essays in honor of Makino 
Mamoru?. ?????? , 2001, p.225-232.
?????????????????? , ??????????? . ??????????
???????????????? : ?? 25?????????. ?Intelligence?. 2003, 2, 
p.37-44.
??????????? . ???????????????????????????. ??
?????. 2004, 6, p.156-165.
【註】
▲
1　???????????.?????? .  http://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/.
▲




4　?????????? . ???????????????????????????. 
???????. 2004, 6, p.156-165.
▲
5　?CGA/EAS manga cataloging project : cataloging manual?. Special Collections 
Cataloging, Ohio State University Library. 2003. http://library.osu.edu/staff/special-collections-
cataloging/locs/mangaprj.php.
▲
6　?NYCC: ICv2's Digital Conference In Depth?. Comic Book Resources. http://www.
comicbookresources.com/?page=article&id=28784.
Thanks to:










































































































































































































































図 4-3：『Francisci Xaverii epistolarum libri quatuor』（フランシスコ・サビエル書簡集）. 
マインツ , 1600.［日文研 BX/4700/Fr］ 
図 4-4：George Parker, John Stalker. 『A treatise of japaning and varnishing...』（ジャパ
ニングとワニスの技法書）. オックスフォード , 1688.［日文研 TP/942/Pa］ 
図 4-5：Engelbertus Kæmpfer. 『The history of Japan』（日本誌）. ロンドン , 1728.［日
文研 DS/835/Ka］徳川綱吉に謁見するケンペル
図 4-6：Fr. von Siebold. 『Nippon』（日本）. ライデン , 1852.［日文研 G/460/Th］ 海か
ら見た島・陸の様子 
図 4-7：「First Landing at GORAHAMA」（ 久 里 浜 に 初 上 陸 ）. 『Narrative of the 
expedition of an American squadron to the China seas and Japan』（ペリー艦隊日本遠
征記）. ワシントン , 1856.［日文研 DS/881/Ha］
図 4-8：Rutherford Alcock. 『The capital of the Tycoon』（大君の都）. ロンドン , 1863.［日
文研 DS/809/Al］
図 4-9：「COOLNESS, YOJIO, KIOTO」. 古写真データベース .［日文研 YA058042］  
図 4-10：『Les Ogres d'Oyeyama』（ 大 江 山 の 鬼 ）. 東 京 , 1903.［ 日 文 研 GR/340/
Co］ 
図 4-11：『Artistic Japan』（English ed.）. ロンドン , 1888-.［日文研］　及びそのフラン
ス語版
図 4-12：Josiah Conder, K. Ogawa. 『Supplement to Landscape gardening in Japan』. 
東京 , 1893.[ 日文研 YP/12/Co］
図 4-14：『Congrès international des orientalistes : compte-rendu de la première 
session, Paris, 1873』. 1874-1876.［日文研 DS/5/In］
図 4-16：Fr. von Wenckstern. 『A bibliography of the Japanese Empire』. ラ イ デ ン , 
1895.［日文研 GB/1/We］
図 4-18：Homer Lea. 『The valor of ignorance』（日米戦争）. ニューヨーク , 1909.［日
文研 UA/23/Le］ 
図 4-21：鈴木貞美編 . 『『Japan To-day』研究』. 2011. 日文研の共同研究成果物
図 4-22：『Exercises, grammar notes and vocabulary』. バ ー ク レ ー , 1945.［ 日 文 研
PL/535/Na］
図 4-23：プランゲ文庫マイクロフィルム（日文研マイクロ室所蔵）
図 4-25：Ezra F. Vogel. 『Japan as number one』 1979.［日文研 HN/723/Vo］　
図 4-26：Roland Kelts. 『Japanamerica』. 2006.［日文研 E/169/Ke］
表 11-4：第 4 章で紹介した日文研所蔵資料の一覧
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11　日本からのサポート


























































 　     専門機関　ほか
2. 国際交流基金
国際交流基金（Japan Foundation）の海外協力活動







































? J a p a n  F o u n d a t i o n 































































































































???????? 2010?????. ?????? .
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3. 国際文化会館
国際文化会館と図書室
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図 11-9：「Researchers find inner sleuths at Diet library」. 
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図 12-1： 「Japanese Studies」（OSU の wiki サイト）
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図 12-3：笠間書院 kasamashoin online
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図 12-5：リブヨカレンダー Google 版
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